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Name 
Bor n 
Stat e of Maine 
Office of t he Adjutant General 
Augusta 
ALIEN REGI STRATION 
.@~.Maine 
If married, how many children .. .. Q. ... ... Occupati on . 
Name of employer .. ~ .. • ~ •.. .. ... .•. .... •. . .... ...•• 
(Pre sent or last } 
Address of employer .. ~ .~ .. .. 
English .~.Speak •... ~ ...• • Read •• ~ . Wr ite . ~ , 
Other languages • . ~............• • .•...•....• 
have you made application for c itizenship? . . ,.~ ...... • . . ... . ..•• 
Have you ever had military "? ~ service . . . ...... . ... ... . . ...... .... ...... . ..... . 
If h ? \'" h ? ---so , w ere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ....•• • • . .. . ........ .. •. ... ..• 
Si gna ture 
Witness . ~ .. tf.":1/{ ... .. . 
